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Resumen  
 
Una agricultura sustentable requiere compatibilizar la conservación y el uso 
sostenible de la agrobiodiversidad. La percepción de sus diferentes valores puede 
variar ampliamente entre agricultores, de acuerdo a sus conocimientos, creencias 
que se trasmiten de generación en generación. La historia familiar en la actividad 
agropecuaria es un factor clave en el manejo de los recursos. Se analizó en 
agricultores con y sin tradición hortícola en el Cinturón Verde Platense el valor de 
uso y funcional que le otorgan a la agrobiodiversidad mediante un conjunto de 
indicadores. Se encontró una mayor valoración de la agrobiodiversidad en 
agricultores con historia familiar que en aquellos sin tradición hortícola. A su vez, 
el valor de uso (más concreto) prevaleció sobre el valor funcional (más abstracto) 
de la agrobiodiversidad.  
 
Palabras claves: sustentabilidad, visión explicativa, indicadores. 
 
Introducción 
 
El modelo agrícola hegemónico promueve una alta uniformidad de 
agrobiodiversidad a escala de parcela, finca y paisaje (Sarandón, 2002) y una 
homogeneización de conocimientos y prácticas (Toledo & Barrera- Bassols, 2008). 
Frente a esta tendencia aparece cada vez más necesario un modelo que 
contemple la diversidad biológica y cultural como base sobre la cual se diseñen 
agroecosistemas sustentables y resilientes. Para que surja este modelo, se 
requiere, por parte de los productores, una profunda comprensión de la 
agrobiodiversidad en los agroecosistemas, que provee funciones ecológicas 
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necesarias para disminuir el uso de insumos externos. O sea que la planificación y 
el manejo de dicho recurso lleva impreso un fuerte componente cognitivo y más 
allá cultural que ha sido muchas veces desatendido. Este conocimiento ambiental 
local (CAL) permite situar y adecuar el manejo de los recursos a las necesidades y 
limitaciones locales así como criterios, económicos, sociales y ecológicos del 
propio agroecosistema y la familia (Gargoloff, 2018).  
Existen diversos factores que influyen sobre el conocimiento que los agricultores 
tiene a la agrobiodiversidad y también más globalmente el valor que le otorgan, 
entre ellos un componente de pesso: la historia familiar en la actividad, o sea la 
experiencia acumulada en generaciones. Toledo & Barrera- Bassols (2008) 
sostienen que el conocimiento contenido en el agricultor/a es la síntesis de: la 
experiencia acumulada a través de la historia y transmitida de manera oral entre 
individuos de diferentes generaciones, pero dentro de la genealogía (transmisión 
vertical), la experiencia compartida por el grupo social en una generación 
(transmisión horizontal) y, por último, la experiencia personal de cada productor/a 
y su familia, adquirida a través de la experimentación en cada ciclo productivo. 
Estos aprendizajes, transformaciones y la puesta en práctica del conocimiento 
sobre el entorno vegetal pueden darse en lapsos breves de tiempo cuando existe 
una experimentación directa sobre el entorno según Pochettino & Lema (2008). 
Sin embargo, en la zona hortícola de La Plata no se ha estudiado si la “tradición”, 
entendida como la historia familiar en la actividad hortícola, favorece en establecer 
un vínculo positivo entre la agrobiodiversidad y su valoración. Con la palabra de 
“tradición” y más allá del concepto de “cultura”, queremos marcar que somos 
conscientes de que el conocimiento y las representaciones que se reciben del 
pasado son siempre una reconstrucción desde el presente (Pouillon, 1975 ; 
Lenclud, 1987), siguiendo en este sentido el concepto fundador de “memoria 
social” de Halbswachs (1950), que en nuestro caso sería esencialmente una 
memoria familiar.  
Ahumada et al., (2009) encontraron una menor acumulación de 
conocimientos sobre aquellos aspectos menos tangibles, como el valor funcional 
(rol ecológico de las plantas), que sobre el valor de uso directo (comercial, 
alimenticio, etc.) Esto sugiere que la percepción del valor funcional requiere de 
más tiempo, más permanencia y/o un fuerte vínculo entre el agricultor con el 
ambiente. Estos aspectos podrían estar atravesados por la historia familiar.  
Existe un creciente interés en la literatura agroecológica en comprender las 
prácticas, conocimientos y valoración de los agricultores para diseñar sistemas 
sustentables. Estos aspectos de gran complejidad, han sido poco abordados en 
sistemas de Agricultura familiar con una historia agrícola reciente, como el de la 
horticultura de La Plata, con mayor participación del mercado y una mayor 
penetración del modelo de la revolución verde. Por otra parte, la fuerte adopción 
de invernáculos y la aplicación conjunta de un paquete de tecnologías de insumos  
a partir de la década del 90, ha llevado a la degradación de los recursos naturales 
y de la agrobiodiversidad (Blandi, 2016) y ha impactado en los saberes asociados 
a su manejo. La heterogeneidad de productores presente en el Cinturón Hortícola de 
La Plata (CHLP) sugiere que existen diferentes modos de relacionarse con la 
agrobiodiversidad, y que su valoración estaría influenciada por varios factores. Las 
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hipótesis de este trabajo fueron: a) La valoración de la agrobiodiversidad está 
relacionada con la historia agrícola familiar: depende de la existencia de una 
experiencia previa de la persona o de generaciones anteriores en la actividad y, b) De 
todos los valores que los agricultores/as le otorgan a la agrobiodiversidad, hay un 
menor conocimiento sobre aquellos aspectos menos tangibles y sitio- específicos 
como el valor funcional (rol ecológico de las plantas), que sobre el valor de uso 
(comercial, alimenticio, etc.)  
 
Materiales y Métodos 
El trabajo se desarrolló en el Cinturón Hortícola de La Plata, provincia de Buenos 
Aires, Argentina. Los agricultores se caracterizaron según dos categorías: 
Agricultores con tradición hortícola (CT) (al menos su padre es o fue horticultor) y sin 
tradición hortícola (ST) (agricultores que comenzaron ellos con la actividad). Se 
analizaron doce estudios de caso. La valoración que los/las agricultores/as le 
otorgan a la agrobiodiversidad, se evaluó mediante un conjunto de indicadores 
construidos según la metodología propuesta por Sarandón et al., (2014). Éstos 
fueron: a) El valor de uso directo (VU) del componente vegetal espontáneo y b) El 
valor funcional de la agrobiodiversidad. Los indicadores se estandarizaron en un 
escala de 0 a 1 (donde 1 representa el valor más sustentable y 0 el menos 
sustentable) y a su vez se ponderaron para otorgarle un peso relativo de acuerdo 
a su importancia. La información necesaria fue relevada mediante la entrevista 
paisajística (Gargoloff et al., 2011) y los resultados se representaron en gráficos tipo 
tela araña. 
 
Resultados y Discusión 
 
En los agricultores con tradición en la horticultura, se encontró una mayor 
valoración del rol ecológico y de uso directo de la agrobiodiversidad que en 
aquellos sin tradición (Figura 1). Esto sugiere, por un lado, que la percepción 
acerca del valor funcional requiere de más tiempo, más permanencia y/o un fuerte 
vínculo entre el agricultor con el ambiente tal como lo han señalado varios autores 
(Pochettino & Lema, 2008). Esto no requiere una gran permanencia en el tiempo: 
las transformaciones, adquisiciones y puesta en práctica del conocimiento, y en 
este caso, la valoración sobre la agrobiodiversidad, pueden darse en lapsos 
breves de tiempo gracias a la experiencia acumulada a través de la familia y 
transmitida de manera oral entre padres e hijos y la experiencia personal de cada 
productor/a y su familia, adquirida a través de la experimentación en cada ciclo 
productivo (Tengö & Belfrage, 2004; Toledo & Barrera- Bassols, 2008). 
Se comprobó que cada productor se vincula de manera diferente con la 
agrobiodiversidad, otorgando mayor o menor valor a las funciones ecológicas que 
provee. Esto enfatiza el hecho de que el diseño y con ello la agrobiodiversidad es 
especifico de cada sitio, y que el valor funcional es local, frente al valor de uso que 
es universal  
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Figura 1: Diferencias en la valoración de la agrobiodiversidad entre agricultores con y sin 
tradición en la horticultura: Valor de uso (VU) y valor funcional de la agrobiodiversidad 
(VF). VF-DC: Valor funcional vinculado a la diversidad de cultivos. VF-DE: Valor funcional 
vinculado a la diversidad de espontáneas. VF-DA: Valor funcional vinculado a la 
diversidad de artrópodos. 
 
Los agricultores a través de varios ciclos de experimentación propia 
encuentran por ejemplo beneficios ecológicos en dejar la vegetación espontánea, 
tal como lo muestra el siguiente fragmento: ”…y bueno no lo tengo que tener un 
jardincito [limpio de malezas] y por ahí no es tan bueno, en enero que por ahí te 
hace 40 grados y te hace un sol que te quema todo y bueno y en el alcaucil no le 
hace mal que tenga pasto en verano porque le hace sombra, le mantiene un 
poquito más fresco, la tierra no se calienta tanto y ese golpe de calor lo pasa un 
poco mejor la planta, vos ves que la planta no se jode tanto…”  
 
Otros agricultores con tradición en la actividad mencionaron el rol de retener 
nutrientes que tiene la vegetación espontánea y específicamente señalaron a la 
Ortiga (Urtica urens L.) como indicadora de suelo de buena calidad. 
 
Estos ejemplos confirman el carácter local del rol funcional de la agrobiodiversidad 
y señalan que preservar la agrobiodiversidad requiere varios tipos de 
conocimiento, incluido aquél más abstracto que va más allá del uso directo. El 
conocimiento sobre las funciones de la biodiversidad es esencial para el diseño de 
sistemas menos dependientes de insumos, lo que resulta especialmente 
importante para agricultores familiares.  En esto, la tradición de la familia en la 
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horticultura, que incluye varios ciclos productivos con sus variaciones climáticas, o 
de comportamiento ante las adversidades, o adaptación a la heterogeneidad 
ambiental propia de las fincas resulta esencial. El valor funcional (VF) de la 
agrobiodiversidad, aunque valioso para un manejo sustentable, es más abstracto y 
fue menos mencionado que el valor de uso directo (VU) (Figura 1). Esto sugiere 
que la percepción del valor depende de la comprensión de la utilidad. Funciones 
esenciales para el funcionamiento de los agroecosistemas, como el control de la 
erosión, refugio de organismos benéficos, ser reservorio de genes y retener 
nutrientes, no fueron tenidas en cuenta para el manejo de la agrobiodiversidad.  
 
En síntesis, los agricultores con “tradición familiar” en la actividad percibieron 
mejor el valor de uso y funcional de la agrobiodiversidad, que los agricultores sin 
historia familiar en la actividad. Sin embargo, este conocimiento y percepción no 
alcanzó a aspectos asociados con la regulación biótica, para el manejo de 
adversidades: Todos los agricultores dependen fuertemente del uso de insumos. 
Esto puede estar asociado a la existencia de fuertes impedimentos externos (de 
mercados, políticos, técnicos y sociales) para la adopción de prácticas 
sustentables (Blandi, 2016). Para cumplir con la exigencia del Mercado en 
abundancia de productos con calidad cosmética (Hang et al., 2007) los asesores 
privados y los vendedores de insumos (que la mayoría de las veces cumplen el 
papel de asesores) arman un paquete técnico basado en un gran uso de insumos 
químicos que dista mucho de preservar el medio ambiente (Sarandón & Flores, 
2014). Esto señala que aunque la tradición familiar resulta importante para la 
valoración de la agrobiodiversidad como una estrategia adecuada para un manejo 
más sustentable hay aun otras limitaciones que no pueden desconocerse.  
Se confirma que la historia agrícola familiar es clave para la valoración del uso y la 
funcionalidad de la agrobiodiversidad y que hay menos conocimientos sobre 
aspectos poco tangibles, como el valor funcional, que sobre los de uso directo. 
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